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Tabrani,(2014):Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative
Learning Tipe Student Teams Achivement Division terhadap
Sikap Belajar Siswa MTs pada Mata Pelajaran Fiqih di
Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model
pembelajaran cooperative learning tipe Student teams achivement division
terhadap sikap belajar siswa MTs pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah darel hikmah pekanbaru
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru yang
berjumlah 52 siswa,sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh
penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe student teams
achivement division terhadap sikap belajar siswa MTs pada mata pelajaran Fiqih
di Madrasah Tsanawiyah darel hikmah pekanbaru. Tekhnik pengambilan data
menggunakan dokumentasi, observasi dan Angket. Angket dipergunakan untuk
melihat ada atau tidaknya perbedaan perilaku belajar siswa yang signifikan
melalui penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe student teams
achivement division jika dibandingkan dengan pembelajaran tanpa model
pembelajaran cooperative learning tipe student teams achivement division.
Selanjutnya Angket dianalis dengan menggunakan tes’t’.
Rumus:		 	= √ √
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ≥ atau 10.13 ≥ 2,01 maka
diputuskan hipotesis (Ha) diterima dan (H0) ditolak, diperoleh kesimpulan bahwa
dengan penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe student teams
achivement division dapat meningkatkan perbedaan sikap belajar siswa yang lebih
baik pada pokok bahasan makanam halal dan haramjika dibandingkan dengan




Tabrani,( 2014): Effect of The Application Cooperative Learning Model
STAD Type toward Student Learning Attitude MTs on
Subjects of  Fiqh at Islamic Junior High School Darul
Hikmah Pekanbaru
This Research aimed to know the effect of the application cooperative
learning model stad type toward student attitude MTs on subjects of fiqh at
islamic junior high school darul hikmah pekanbaru.
This research is an experimental research, subjects in this study were eighth
grade students at Islamic Junior High School Darul Hikmah Pekanbaru which
amounting 52 students, while the object of this study was effect of the application
cooperative learning model stad type toward student attitude MTs on subjects of
fiqh at islamic junior high school darul hikmah pekanbaru. Data retrieval
techniques using documentation, observation and questionnaire. The
questionnaire is used to see whether or not significant difference in student
attitude through the application of cooperative learning model stad type when
compared with the learning without cooperative learning model stad type.
Furthermore tests analyzed by using test 't '.
Rumus:		 	= √ √
Based on research results and analysis of to > tt or 10.13 > 2,01 therfore Ha
was accepted and Ho was rejected, it is concluded that with the application of
cooperative learning model stad type can increase the differences student attitude
better on the subject of charity, clean and unclean foods when compared with the
learning without cooperative learning model stad type.
xi
الملخص
تعليم الجماعة على سلوك تعليم الطلاب فى مادة الفقه بمدرسة تأثير تطبيق نموذج :  (٤١٠٢)،تبرانى
الثانوية دار الحكمة الإسلامية باكنبارو.
الأغراض من هذه الدراسة هى لمعرقة تأثير تطبيق نموذج تعليم الجماعة على سلوك تعليم الطلاب فى مادة 
الفقه بمدرسة الثانوية دار الحكمة الإسلامية باكنبارو.
25هى دراسة تجربية. كان الفرد من هذه الدراسة طلاب الصف الثامن بمدرسة الثانوية عددهم هذه الدراسة
طالبا. وأما موضوعها فهى تأثير تطبيق نموذج تعليم الجماعة على سلوك تعليم الطلاب فى مادة الفقه بمدرسة الثانوية دار 
ة والملاحظة والوثائق لمعرفة سلوك تعليم الطلاب من خلال الحكمة الإسلامية باكنبارو.الأدوات لجمع البيانات هى الإستبان
√ √ =	 		تطبيق نموذج تعليم الجماعة جنس فرقة الطلاب بتحليل استخدام اختبار "تى".
	>ttبناء على حصول تحليل البيانات قررت الباحثة أن المقارنة وعلى أن نتائج الدراسة وتحليل التجارب
الباحث أن تطبيق نموذج تعليم لذلك كانت الفرضية البديلة مقبولة و الفرضية الصفرية مرفوضة وجد10،2<،31،01أو
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